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L a violencia es tér i l 
Dístináamos entre lo vio-



























Nadie, medianamente culto, con-
junde la violencia con las reivindi-
caciones sociales. Sólo los comu-
nistas han elevado, entre las perso-
nas cultas, la violencia a doctrina, 
atáctica, para conquistar el Poder. 
Pero estamos en una democracia, 
Si la República trae a Bspafia justi-
cia, paz, prosperidad, libertad, ellos 
no tendrán nada que hacer en el 
país. Habrán sido desplazados. Se-
rán una redundancia molesta. Se 
apresuran, por tanto, a quebrantar 
al que consideran rival en la con-
S P A S I C 
ANO NUEVO 
pasará usted sin duda alguna, comprando en 
Cosas . . . , cosas 
Dolor de cast 
y somos demócratas, y, como tales I quista del pueblo, porque no tienen 
condenamos enérgicamente, mira-
mos con repugnancia el empleo 
' J sistemático de la fuerza en los con-
j fjictos sociales o políticos cuando 
I está abierto el camino del Derecho. 
Las razones son varias y decisi 
vas, como luego veremos. Venga 
mos a lo que decíamos sobre el 
I empleo de la violencia de un mo-
do reiterado y perjudicial a la Re-
pública y los intereses obreros. 
Si las personas medianamente 
cultas conocen esa verdad que con-
dena como ilegal, criminoso y con-
traproducente el empleo de la vio-
lencia una parte de la masa traba-
jadora, desgraciadamente, lo igno-
t ra y las pasiones la llevan a extre-
Imos en la acción que repugnan a 
lias personas de sensibilidad refina-
, da, cultivada. No es extraño que 
esto suceda. Es achaque muy es-
contianza en sí mismos. Además, la 
práctica de la violencia por la vio-
lencia nace ya en ellos de la anti-
nomia fundamental que supone pre-
tender ediíicar la justicia, la liber-
tad, la fraternidad, la igualdad por 
medio de la sangre, el hierro y el 
fuego. Con tales ingredientes nada 
sólido ni superior a lo existente 
puede crearse. Por medio de la gue-
rra no se va a una sociedad mejor, 
ni a implantar la felicidad univer-
sal, sino la ruina, la muerte y el 
dolor. Son esos extremistas unos 
equivocados por deficiencias de 
cultura. 
Por eso su táctica, paralelamen-
te, produce los mismos fines nega-
tivos, contraproducentes, que la 
táctica monárquica. A quien apro-
vecha es a los enemigos. Conduce, 
por sus excesos, a la reacción, fa-
pañol confiar a la violencia lo que' VOrable a aquéllos Parece pintipa-
sólo se puede resolver por medio radaF como hecha de encargo, para 
de la razón; el echar las cosas a resaltar las ventajas del orden y la 



















jtiones delicadísimas, insolubles a 
veces. Bl confiar a las pasiones lo 
que debe ser cuestión de inteligen-
cia. 
Así, desde el advenimiento de la 
República, se observa en las extre-
Çfffts derechas y las extremas iz-
quierdas, una tendencia contumaz 
> ventilar los asuntos más baladíes 
s tiros, y a elevar ese procedimien-
to a la categoria de sistema, reem-
plazándolo por la justicia y el dere-
cho. Se explica que las extremas 
derechas cultiven ese método. Bus-
can por ese medio el quebrantar la 
República, abriendo brecha en su 
prestigio, para decirle a la opinión: 
<iU) ves? La República es el des-
barajuste, el desorden, la anarquía. 
Sólo encontrarás sosiego y tranqui-
lidad con la monarquía, única que 
es capaz de contener los desmanes 
de las turbas analfabetas o de los 
desalmados que, abroquelados en 
Un ideal que deshonran, implantan 
;'a barbarie y provocan, indirecta o 
directamente, el derramamiento de 
sangre.» 
) Bse método, ya experimentado 
!C0n desastrosas consecuencias en 
'otros países, tiene sus quiebras. 
0̂s monárquicos españoles se han 
distinguido siempre por su imprevi-
sión política y su desconocimiento 
del pueblo. Ese método es un arma 
de dos filos, que lo más probable 
ts que los hiera a ellos mortalmen-
te- Si tuvieran sentido común y au-
téntico instinto de conservación. 
sus exquisitos licores a granel; embotellados, de las 
mejores marcas. 
Gran surtido en sidras u Champagnes a precios increimes 
N O L O O L V I D E USTED 
C a s a F R A N C O 
Avenida de la R e p ú b l i c a , n ú m . 14 
L A LOTERÍA 
cual, esas fieras de ahora no hosti-
lizaban y hasta acataban como 
mansos corderos, aun cuando ha-
cía tabla rasa de sus derechos co-
mo bajo los siete años de dictadu-
ra. ¡7 tienen el cinismo de calificar 
de dictatorial a la Repúblical jQué 
sarcasmol ¿Dónde estarían ellos si 
eso fuera cierto? ¿Podrían amena 
zar, aterrorizar, calumniar, provo-
car huelgas y huelgas por el mito 
catastrófico de que ello sirve para ; 
agitar? \ 
Esa táctica produjo, por reac-| 
ción, «1 fascismo italiano y retraso 
en varios años la vida española, ^ 
favoreciendo el advenimiento de 
Primo de Rivera. Del mismo modo | 
hoy, según decíamos, parece hecha 
de encargo para los monárquicos, | 
los cuales se frotan las manos de 
gusto a cada conflicto que provo-
can los energúmenos de la F . A. I . ! 
o de la C. N. T. Tiene, con direc- i 
clones distintas, pues, la violencia 
extremista de la izquierda, los mis-j 
mos peligros que su congénere de 
lia extrema derecha, y colabora efi-
cazmeñte a la causa enemiga. 
Por todo ello es hora de decirle j 
ya a las masas extraviadas por esos 
falsos apóstoles, que la revolución 
es algo más hondo, más humano y , 
menos cruel que el crimen y el pis-; 
tolerismo. Que la revolución hay 
que hacerla primero en las concien-
cias, y que los revolucionarios no 
deben ser ni son nunca vulgares 




Pfocurarían el afianzamiento del 
régimen como un mal menor y co-'Ia mortandad, sino ejemplos subli-
mo medio de llegar, por vías lega- mes de abnegación y sensib.hdad 
Iles'a la paz social. Ciegos y sordos moral. 7 que lo demás son grose-
h embargo, se obstinan en buena]ras mixtificaciones que repugnan a 
P ^ e n buscar su perdición, im- todo ser esencialmente civ.hzado. 
i Asando la velocidad que puede | JUAN GUIXE 
I Aplazar la República a un terreno | Madr¡ci. 
Jue les producirá lágrimas de do- \ 
i lor. \ ~¿=r. a s 1 n , , — 
I, E ^ cuanto a los extremistas d e l a O ^ + r a c r ^ a Q a 
>ierda, anarquistas, comunistas, L l C l O p C l O C I . 
localistas, su feroz ofensiva con- ^ ^ de comidas en la calle de 
j 'a República con el empleo sis 
dflf por la laftflf en pro del arte 
L a Casa Reéíonal Valencia-
na en Madrid, ka dirigido a 
nuestro querido gobernador 
don Ceferino Palència la si-
guiente carta, que mucKo nos 
complace reproducir: 
9 de Diciembre de 1932. 
Excmo, Sr. D . Ceferino P a -
lència. 
Gobernador civil de Teruel. 
Muy señor nuestroi Su ¿esto 
ha merecido toda nuestra ad-
miración: el atentado artístico 
que la ignorancia iba a come-
ter Kalló el brazo fuerte y ge-
neroso que detuviera la pique-
ta demoledora. £1 Arte ka con-
traído una deuda con usted y 
los amantes del tesoro artístico 
nacional, en cuyos corazones 
vibra el más elevado sentimien-
to de amor a estas reliquias sa-
gradas, quieren patentizar en 
estas líneas, al defensor de las 
tradicionales glorias, toda su 
más sincera y espontánea sa-
tisfacción por su magnífico y 
enérgico proceder. 
Y por más que el atentado 
que se intentó cometer no era 
contra cosa valenciana, al po-
ner de relieve el ¿tan espíritu 
artístico que la inspiró, conte-
niendo el derrumbamiento de 
esas piedras del Portal de An~ 
da^uilla, evocadoras de una le-
yenda de amor, le roéamos 
acepte la efusiva felicitación de 
la Casa Regional Valenciana 
de Madrid. 
Con nuestra más cordial sa-
lutación quedamos suyos aten-
tos y ss. ss. q. 1. e. s. m.—£1 
presidente, José Pínazo.—El 
secretario, José Sanchiz. 
N . de la R.—Por nuestra 
parte, y por creerla merecida, 
nos adherimos a la cariñosa 
felicitación de la Casa Reé io -
nal Valenciana, quedando, co-
mo turolenses, aétadecidos a la 
labor que en beneficio de nues-
tras joyas arquitectónicas veri-
fica el señor Palència Tubau. 
Lo m se ¡ o ü 
En la Administración de Loterías 
de don Marcial Laguía se han ex-
pendido para este sorteo los núme-
ros siguientes: 
26.655 22.207 31.944 24.614 12.372 
24.186 27.197 31.547 11.766 22.297 
25.082 33 442 34.147 30-859 12.993 
32.528 33.985 83.985 20.494 24.189 
27.317 23.087 10.957 13.227 29.341 
23.425 32.834 24.190 30.352 25.109 
16.340 11.773 14.321 31.546 19.397 
6.068 1.558 8.410 3.535 9.435 
8.341 9.821 1.501 6.090 2.453 
8.497 1.551 7.536 2.454 7.407 
3.270. 
Vendidos en Teruel 
En centros y comercios se jue-
gan bastantes números «foraste-
ros», como podrá verse por esta 
pequeña lista que publicamos: 
Teatro Marín, 9.312. 
«El Radical», 3.270. 
Ayuntamiento, 33.442. 
C. Turolense, 22.297. 
Horno Leandro Torres, 16.340. 
C. Radical, 24.190. 
Imprenta Perruca, 23.087. 
Hacienda, 9.821. 
Telégrafos, 31.547. 
Máximo Lario, 9.243 y 32.519. 
C. Radical Socialista, 27.645. 
C. Mercantil, 24.189. 
C. Central, 31.944. 
C. Comercial, 34.147. 
Gobierno civil, 13.227. 
Arriendo Contribuciones, 30.849 
Las derechas —las derechas... 
prehistóricas, ¿he?— no tienen re-
medio. 
Su organización, al parecer, 
era... lo que debía ser por el mere-
cimiento de sus mentalidades: una 
eterna supeditación. 
Las derechas llevaron a la próc-
¡ tica, en el terreno social, la teoría 
de la supeditación. 
Sin castas, las derechas, no conci-
ben la vida pública. Por eso nos 
llaman a nosotros... descastados. 
* 
• * 
Vamos a jugar a política de de-
rechas... prehistóricas. 
yo, soy un aristócrata. (Estamos 
)ugando, ¿he?), y ustedes, lectores, 
no son aristócratas.-
Como el saber, la equidad, la ló-
gica y el mérito están en mí, yo... 
mando, y ustedes obedecen. Sin 
protestar, ¿no? 
Perfectamente. Estamos todos 
encantados: yo mando y ustedes 
obedecen. 
Pero—¡ayl—como yo he tenido 
que aprender muchas cosas para 
mantener mi «posse» de aristócrata 
en sociedad, resulta que no he po-
dino aprender Sociología, Econo-
mía, Matemáticas, Filosofía ni na-
da. ¡Solo se saludar con mucha fi-
nura y mucha noñezl 
¡y gobierno—digo, mando—muy 
malí 
Pero ustedes, se callan, y |que 
bien, pero que retebien está todol 
• 
* * 
Un día, ustedes se ahitan de mis 
pésimas condiciones para mandar. 
Es ese día que ustedes llegan a 
saber que con mi buena actuación 
«en sociedad», no soy ni más ni 
menos que ustedes. 
y ya no me dejan mandar, y me 
quiton el título nobiliario, y los pri-
vilegios, y, además, me enseñan 
ustedes Sociología, Economía y to-
das esas cosas que no aprendí, y 
Valderrobres.—En el río Mata-
rraña fué hallado el cadáver del 
vecino Francisco Griño Oliva. 
Se supone que se suicidó por 
padecer una enfermedad crónica. 
ANUNCIO 
J á t i c o de la violencia, se explica 
^T una cuestión de amor propio 
San Francisco, número 24. Razón 
çn la misma 
M . R E Z 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-
dicina MEDICINA y CIRUGIA IN-
FANTIL. — Independencia, 20. — 
Teléfono, 1578.—Zaragoza. 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén prefiriendo la Rond« 
de Víctor Pruneda, Ofertas, Con-
trata F . C . Teruel-Alcañiz, Aveni-
da de la República 86. 
ACRIEIILTOHES 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
i Apartado n.0 119—ZARAGOZA 
fondo de una fotografío, cuyo pri-
mer plano ocupaban esas encopti-
tadas damas y esos señorones oron-
dos que no podían resistir a la ten-
tación de «salir en los periódicos» 
aunque les costase el sacrificio de 
regalai unas pesetas en una fiesta 
de caridad... 
¡Fiesta de caridadl ¿Qué cara ha-
rían los desheredados en el trance 
de servir de espectáculo con su 
hambre, a un público que sin esa 
condición jamás pasaba de procu-
rar calmárselo con con otra cosa 
que con... buenos consejos...? 
* 
* * La aristocracia critica que la t»n 
manoseada revolución no haya ser-
vido más que para abatir a unos 
pocos y elevar a otros pocos que 
antes estaban abatidos. 
y ve, acentuado, el contraste de 
las ciudades en todos los tiempos: 
los escasos seres que nadan en la 
opulencia, y los muchos que ss 
ahogan en la miseria. 
¿Quería que la República hiciese 
desaparecer ese contraste? ¿Qué 
hubiera dicho la aristocracia, en-
tonces, de la República...? 
¿O es que la aristocracia, abati-
da, se ha hecho comunista...? 
A Unamuno le duele España. 
A la aristocracia... le duele la Re-
pública, los republicanos y los se-
llos de Correos con todas las efi-
gies republicanas y socialistas. 
Pero lo que más le duele a la 
aristocracia es... el papel moneda, 
a pesar de San Francisco, de Feli-
pe el inquisidor, de los Comuneros 
decapitados y hasta del Palacio 
que no será nunca real, símbolos 
todos de un poder que tanto le ha-
le gó . 
* 
• * Si Indalecio Prieto no se pusiera 
«chaquet», ¿verdad que no sería 
hoy tan grande el contraste entre 
me indicfin la necesidad que tengo el pueblo y los gobernantes como 
lo era en aquellos días infelices de 
las recepciones y fiestas palati-
nas...? y, aun así, ¿verdad que ese 
de trabajar, suprimiendo mi título 
nobiliario de... vago. 
Claro: yo, me... incomodo. Y di-
go que son ustedes unos maledur! contraste no es repugnante? Lo 
cados, analfabetos, currinches, ex-
pohadores y otras muchas lindezas. 
y tengo razón, porque me han 
echado ustedes de mi sitial. 
Pero, en fin de cuentas, ¿es que 




Gobierno de castas... ¡Que bien 
el que unos poco se hinchen a cos-
ta de unos muchos! 
Pero ¿no es mejor que no se hin-
che nadie y podamos, por lo menos, 
estar todos piesentablesf' 
* » » 
La aristocracia en ruinas, por 
boca de esas plumas de periodistas] 
esclavos que supo crear, habla pes- \ 
tes de los dirigentes de la Repúbli- j 
ca, y dice que el obrero está hoy 
peor que cuando la monai>}uía. 
¡Será desfachatezl 
La monarquía — claro — protegía 
del hambre al obrero... ¡aplicándole 
la «ley de fugas» en cuanto se per-
mitía el lujo de abrir sus fauces va-
cías de todo menos de imprecacio-
nes! Como que la aristocracia 
sostenía aquellos comedores para 
obreros parados, y nadie lo sabía. 
Como que la nobleza... de todo te-
nía, menos amor al prójimo. 
Cuando más, lo utilizaba para 
menos que puede hacer un minift-
tro para destacar su figura de entre 
el pueblo es llevar «chaquet». Así 
se sabe que es ministro. Antes, 
hasta los chóferes de la aristocra-
cia parecían ministros... en las re-
cepciones. 
Ros MONZÓN 
Estar suscrito a 
República 
e5 tener, la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polití-
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 





.Manera de evitarlo 
Algunos Ayuntamientos 
españoles se vienen pre-
ocupando con especial in-
terés, del ruido molesto 
que las campanas produ-
cen a los pacientes y su-
fridos vecinos de las ciu 
dades y pueblos; pero con 
preferencia, a los enfermos 
de gravedad que tienen la 
mala suerte de habitar 
próximos a las iglesias y 
conventos. 
. Si para las personas que 
gozan de buena salud esos 
conciertos lúgubres e in-
terminables producen un 
trastorno, una molestia 
continua; ¿que efecto cau-
sará al desgraciado pa-
ciente que se encuentra 
postrado en su lecho 
aguantando con resigna-
ción el proceso de su en-
fermedad, y más si ésta 
gravita en su periodo de-
sesperado? ¿Con que áni-
mo escuchará esa música 
celestial y su terrible y fa-
tídico tantanéo? 
No esta mal la medida 
adoptada por esos señores 
Alcaldes, reglamentando 
el toque de campanas; 
bueno es, empezar por al-
go, tomando medidas pa-
ra poner coto a esa cos-
tumbre abusiva que para 
nada hace falta, y que tan-
to molesta a lahumani-
dad. Pero puestos a hacer 
las cosas en debida forma 
y poder evitar la censura 
de que la República trate 
de lucrarse materialmente 
con el ruido de campanas, 
somos part idiar ios, de 
proceder de otra manera 
m á s consecuente, de la 
que todos saldríamos be-
neficiados, aunque los 
amant ís imos padres de la 
santa madre iglesia se em-
peñaran en amargarnos la 
existencia c o n t i n u a n d o 
con su manía de seguir t i -
rando del badajo. 
He aquí el problema. 
¿Que el clero desea seguir 
su tradicional costumbre 
anunciadora de los ritos y 
ceremonias de su sagrado 
ministerio?, que la conti-
núen. 
¿Que no están satisfe-
chos todavía con el uso y 
abuso de una, dos o tres 
campanas y quieren músi 
ca a todo pasto? ,concéda 
seles el derecho de que tan-
tas campanas, como notas 
tiene la escala musical, 
hasta con sus sostenidos y 
bemoles; pero eso sí; i m -
poniéndoles como condi-
ción precisa, aunque to-
quen cuando les venga en 
gana desde el alba hasta 
el toque de ánimas , que lo 
ejecuten C O N SORDI-
NA; para reposo y tran-
quilidad del prójimo. 
Modo factible y sencillo 
de que no moleste a nadie, 
ni el cura ni el monaguillo. 
J. S. P. 
(B«lllj-B«lillért-Rtora> 
EDICIÓN 1931 
Datos o f i c i a l a s d a i Ooblarwa 
p r o v i s i o n a l f ia l a R s p ú b l l e a , a a 
M a d r i d y CaiMtales ^ H a o l p a l e e 
4 T O M O S 4 
MÁS D i M J Ú O PÁOMAS 
HÁS DE TRES HIL·LOKES D E BA 799 
54 MAPAS EM COLORES 4$ tes 
Prorimíkn / toausaas é * 
Mi el eiiirtía, WHWÍ, Pnfnüiit, 
licitiri. & . n uautru • nti lia 
S E C C I Ó N E X T R A N J E R A 
Precio de a n e j empla r l e i p l i U i 
C I E N P E S E T A S 
QraMO tft psftM M MÉS I 
a a a 
KL ANUNCIO EN EL 
Ut COSTANA POCO Y L f 
WMWO 
Anuarios Btilly-Biülün |San knliu 
Enriquí Granatfflt, W y 88 - NANCELOH A 
Anuncie^ 
en República 
MATADERO P U B L I C O 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L DÍA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Eugenio Salas . . . 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Paricio. . . , 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. , . . 
José Torres . . .. . 
Raúl Lario 
María Martín. . . . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Maícas . , . 
Luis Julián 
Simona Jarque . . . 
Joaquín Higón . . . 
TOTALES. 
12 








R E P U B L I C A 22 de Diciembre I S ^ 
B o l s a de M a d r i d ICMTt [«NOCIDA 
CAMBIOS FACILITADOS POR L A SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . ... . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 72 por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » S1^ por 100. . • . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 VÏ por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. 
» Hipotecario. . . . . . . . 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 





O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 




Libras. . . . 






















































R U E A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
Gobi i vil lerno ci 
VISITAS 
Visitaron al señor Palència: 
Benjamín Polo, de Nueros, alcal-
de de Anadón, Justo Cortés, de 
Cascante, jele de Montes, presiden-
te y fiscal de la Audiencia, director 
de la Prisión, inspectoras de Es-
cuelas, teniente coronel de la Guar-
dia civil y don Fernándo López. 
MANIFESTACIONES 
D E L GOBBRNADR : 
E l «eñor Palència Tubau nos ma-
nifestó que la tranquilidad en la 
provincia era completa y que la 
huelga de obreros olivareros de Ca-
landa había quedado resuelta y lir-
mado el contrato de trabajo entre 
propietarios y obreros. 
Dicha huelga—aftedió—declara-
da ya hace bastantes días ha trans-
currido sin el menor incidente y su 
feliz término se debe a la acertada 
intervención del Delegado especial 
de mi autoridad el que con un tacto 
digno de alabanza supo armonizar 
los intereses de todos. 
Nos intormó también de que esta? 
tarde salía para Madrid, donde per 
manece.á breves días, habiendo 
dejado encargado del Gobierno de 
la provincia a don Ramón Segura, 
presidente de la Diputación, y que 
durante su estancia en la capital de 
la República, gestionará diversos 
asuntos de suma importancia para 
Teruel; entre ellos la construcción 
ce la nueva Cárcel, Escuelas Nor-
males, Instituto de 1.a Enseñanza 
Conservación de monumentos ar 
tísticos, etc. 
Además informará a los señores 
ministros de Gobernación y Agri 
cultura de algunos asuntos de índo-
le social que afectan a esta provin-
cia y cuya solución interesará. 
fAÇUETE f*XA UN BAÑO a55f, 
* P O Í II 0 . 6 0 . 
" CUATRO» 1,00. 
Las derecK as 
FAR/AACIA-i v OROGUERlAí 
Han llegado: 
De Aliaga, en donde pasó unos 
días, la distinguida señorita Gloria 
Feced. 
— De Madrid el jefe de negociado 
del Gobierno don Julio Patiño. 
— De Calanda, nuestro querido 
correligionario don Joaquín Cavero. 
— De Pancrudo los señores médi-
co y veterinario de aquella locali-
dad. 
— De Madrid «1 joven Domingo 
Torán. 
— De La Cañadilla el maestro don 
Victorino Utrillas. 
Han salido: 
Para Madrid el profesor de la 
Normal don Luis Alonso. 
— Para Miravete el alcalde don 
Aquilino Cuitarte, querido correli-
gionario. 
— Para Madrid el digno goberna-
dor civil y estimado correligionario 
don Ceferino Palència y el secreta-
rio don Ernesto Calderón. 
Ayer celebró asamblea nr, . 
cial el partido derechista «A. ^ 
Popular». ^ c i ó n 
Se eligió Junta, reCayendo 
pres.denc.a en don Joaquín Jui¡(> 
^ r ïT t ï ' 105 dÍpUtados «gra" nos Gil Robles y Guallar, ^ 
un acto de propaganda de pártirT 
en el Teatro Marín, siendo la em 
da por invitación. ra" P 
anuncie usted en REPOBUQI 
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Los mártires Je Animal ya 
son venqaJos 
noueia por "Fi ouen del RÍO. 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario; 
núm. 15, en Teruel, 
Propaéue 
« República 
La carrera de porvenir 
Para ser M A E S T R O , la carrera de porvenir, hay que ser antes 
Bachiller. Para ser Bachiller NO H A C E F A L T A ESTUDIAR 
SEIS AÑOS.—Puede hacerse en mucho menos tiempo. 
C O N S U L T E en nuestras oficinas. Plaza de San Felipe, 3, o 
por correo al antiquísimo C O L E G I O DE SAN F E L I P E de ZA-
RAGOZA (Instituto civil de enseñanza) y recibirá cumplidos 
intormes. 
GRAN INTERNADO con precios muy reducidos. 
Selecta alimentación de nuestros internos. 
Vigilancia escrupulosa. 
C O L E G I O DE SAN F E L I P E , el más antiguo de Aragón. CERCA 
DE UN SIGLO DE EXISTENCIA y más de quince mil alumnos. 
R e p r e s e n t a n t e s 
activos, capacitados, bien relacionados con cen-
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones de más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma nor-
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción, 6 . - Z A R A G O Z A . 
El pri 
'cola lo 











a las c 
to, fué 
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en HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaci ^ 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía buCfl'0^(> 
agua azucarada,usted puede injerir injertos bioquímicos M ^ 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto esp 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenaí , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 














En la pedrea salen premiados cuatro 
expendidos en Teruel 
meros 
tmet 
Servicio telefónico con 





























En el sorteo de hoy se 
ha notado menor interés 
que en años anteriores. 
El público se estacionó 
ante los altavoces coloca-
dos en los cafés y en las 
carteleras de los periódi-
cos. 
En la Puerta del Sol la 
aglomeración fué mayor, 
produciendo gran decep-
ción el retraso con que co-
menzó el sorteo, debido a 
que al comenzar con el 
nuevo sistema mecánico, 
se desprendió uno de los 
bombos, produciéndose la 
consiguiente confusión. 
El presidente anunció 
que se suspendía el embo-
lado, habili tándose el de 
repuesto. 
De Barcelona a Ma-
drid para asistir 
al sorteo 
El primer puesto de la 
cola lo ocupaba un obrero 
sin trabajo llamado Anto 
nio Rivera, el cual lo ven 
dió por cien pesetas a Emi-
lio Guillén que vino expro 
fesamente de Barcelona 
para presenciar el sorteo. 
Los reporteros gráficos 
sacaron numerosas foto-
grafías. 
El primer número y 
el último 
La primera bola salió 
a las once menos cuar 
to, fué con el n ú m e r o ' 
22.517, y la última a la una 
menos cuarto, con el nú-
mero 30.299. 
Gritan al «Gordo» 
A l salir el premio gordo 
y ver que la primera pobla-
ción era Barcelona, el pú-
blico, decepcionado, co-
menzó a gritar; gritos que 
se apagaron al conocer 
que estaba repartido entre 
Barcelona y Madrid. 
El segundo lo vendió 
doña CDanolita 
El segundo premio lo 
vendió doña Manolita de 
Pablo, la cual dijo a los 
periodistas que el X2 de 
noviembre el oficial de la 
Audiencia de Huesca don 
José María San Agustín le 
escribió remitiéndole cien 
pesetas para un vigésimo, 
enviandoselo el día 14. E 
resto está en Barcelona, 
En Madrid no quedó 
ningún vigésimo. 
Doña Manolita añadió 
que este año vendió dos 
millones de pesetas. 
El tercero repartido 
El tercer premio fué ex-
pendido en la Administra-
ción de la calle Barquillo. 
El lotero manifestónos 
que cuatro vigésimos es-
tán en Madrid, dos en 
Ceuta, uno en Andújar y 
otro no recordaba dónde . 
Del premio gordo hasta 
ahora no se sabe quien es 
el feliz poseedor del nú-
mero. 
p remio mayor, con 
Ï.HB 
15 millones Je péselas 
Barcelona v 
Premio sequnJo, con 6 millones 
28.290.-Barcelona-Madrid 
Premio tercero, con 3 millones 
8.182.-Madrid-Calahorra 
Premio cuarto, con un millón 
10.751.-AI¡cante 
Ton 500 mil pesetas 
7.095.—Barcelona. 
Con 250 mil pesetas 
4.645.—Zaraéoza y Bar-
celona. 
Con 150 mil pesetas 
22.109,—Alicante y Ma-
Irid. 





Con 75 mil peset 
11.817. —Madrid y Bar-
celona. 
18.476.-Madrid. 
Con 60 mil pesetas 
6.749.—Madrid y Bara-
caldo. 
21.571.—Madrid y Viéo 
1.4o3.—Valencia 


























Con 25 mil pesetas 
22.916í—Barcelona y Ma-









28.094.—Madrid y Ba: 
celona. 
3.808.—Barcelona. 





m m m M A m s 
.i, y'n 
Esta antigua y acreditada casa ofrece a su numerosa clientela un completo y va-
cado surtido en TURRONES, REPOSTERIAS y demás artículos de dulce, 
propios de la temporada, a precios económicos. 
Clases y precios especíales para la reventa 
N O f A . - Todos mis artículos siguen elaborándose con arreglo a la fórmula 
antigua, y solo se emplea para su fabricación productos puros y primitivos. 
R U E L 
Con 10 mil pesetas 
3.477, 3.755., 6.143, 
16.679, 9.006. 17.776, 
15.578. 11.848. 7.399, 
7.221. 29.871, 5.512, 
29.305, 24.925. 8.247, 
33.181, 9.652, 12 378. 
28.079, 30 952, 5.817, 
19.555. 26.070, 2.152, 
34.086, 15.550, 5.450, 
27.096. 21.738. 28.708, 
17.003, 19.133, 19.208, 
30.514, 9.080. 13.277, 
31.913, 10.854, 17.284, 
8.214, 25.591, 11.976, 
25.458. 34.412, 32.174. 
29.671, 14.401, 22.183, 
380, 23, 19.344. 
10.599, ¿4.676, 2.530, 
5.124, 26.448, 28.012, 
27.177, 20.196, 13.408, 
17.708. ^8.657, 2.070, 
159, 10.873, 23.849, 
34.089. 6.970. 10.713, 




























































































































































































































Unas «migajas» para 
Teruel 
Según nos comunica 
nuestra Agencia de Ma-
drid en la pedrea han re-
sultado premiados los nú-
meros 6.068, 12372, 23.087 
y 19.397 
ESTOS PREMIOS ES-
T A N REPARTIDOS 
Nos hemos entrevistado 
con el administrador de 
Loteríat señor Laguía pa-
ra inquirir noticias de quie-
nes poseían estos núme-
ros, manifestándonos que 
el 23.067 lo ha vendido a 
casa de Perruca y los res-
tantes han sido expendi-
dos en vigésimos sueltos. 
Corresponde el reinte-
gro a los números que jue-
gan en el Casino Turólen-
se, imprenta de Perruca 
(premiado), Café Comer-
cial y Gobierno civil . 
¡Menos da... G i l Robles! 
ñgradecidos 
Lo estamos grandemen* 
te al agente de la Casa 
Philips-Radio don Emilio 
Méndez (Ramón y Cojal, 
47) que nos ha fiíciUtado 
^ran parte de nuestra in-
formación, tomada con 
uno de los excelentes apa-
ratos de dicha Casa. 
Los premios mayores 
nos haii sido ratificados 
por la Agencia Prensa La-
tina, de Madrid. 
AL[ERRAR 
OTRA Y VAN.. . 
Por falta de energía eléc-
trica, el presente número, 
}UQ pudimos lanzarlo a ía 
calle a las cinco de la tar-
de, nos hemos visto obli-
gados a sacarlo a las siete. 
El flúido eléctrico am-
bién lo hemos tenido pési-
mo, tan pésimo que desde 
las cuatro hasta las cinco 
y cuarto, hemos tenido la 
curiosidad de contar hasta 
¡veintitrés apagones! 
Como esto se pasa ya 
de «castaño obscuro», lla-
mamos una vez más la 
atención del gobernador 
para que termine con esta 
22.403, 5.887, 9.320, 20.976, [tomadura de pelo. 
I 
• .: • • E H a M H M H B B i 
PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
I Bn Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas \\ 
§ puera, al trimestre. . . . 6'00 » jj 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
îmKtHt3n>:>K:i:K::::::::::::::::::::::::::::::::¡::::....t.. 
REDACCION (Y ADMIWsÍm^o^!!!!!!:* 
P l a z a de Bre íón , núm. 6 
Teléfono 130 
jj Toda la correspondencia al Admmistra(lor | t i 
A.fto II .—Número 253 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S Á B A D O S Jueves 2 2 ^ i c i e m b r e i Q ^ 
H O R A R I O S 
Los campesioos huyennia ciudad. Se halla en el 
del campo. Y huyen del campo. En el campo es 
campo porque el campo 
les amarga y les duele. Y 
huyen hacia la ciudad... Y 
el éxodo aumenta más ca-
da día. Y la ciudad se lle-
na de campesinos. Y los 
vemos deambular, por las 
calles asfaltadas, con sus 
recios pasos, que sienten 
duro el suelo, acostumbra-
dos a pisar sobre el surco 
blando por ellos removi-
do. Y caminan cetrinos, 
mugrientos, rotos, deshi-
lachados, con sus alpar-jdel suyo, y el dia que to-l 
gatas sucias o sus botas [dos los pueblos se hallen! 
abiertas. Ahora han veni- removidos y trastocados, í 
donde hay que realizar la 
obra de nuestra recons-
trucción interior. Donde 
hay que cimentar nuestra 
economia. Los pueblos no 
pueden quedar abandona 
dos. No deben de quedar 
allí los enclenques, los vie-
jos y los mezquinos de es-
píritu. Nuestros pueblos 
necesitan revolucionarios. 
Cada día un poco de revo-
lución en cada pueblo. Ca l V ^ / 
da uno que se preocupe! ' 
m 
E l i d e a l del coche peqfue 
H o r d S caba l los 
poca patente y hx 
Leía y( 
poco consumo 
M en la Agencia 
Z u r i a i 
do a la ciudad muchos 
mocetones de los pueblos 
para ser guardias de asal-
to. Y abandonan el cam-
po los mozos más fuertes 
y bien plantados de los 
pueblos. Se eligen los más 
fuertes y recios de nuestro 
mocerío provinciano. Y 
los pueblos quedan yer 
mos, abandonados. Las 
sirenas de la ciudad «ue-
nan a los oídos de toda la 
juventud española. Todos 
quieren ir a la ciudad. ¿Y 
qué hacer? ¿Dejar que se 
queden en los pueblos? 
¿Dejar que vengan a la 
ciudad? 
La vida de los pueblos 
es ruda, miserable. Se vive 
mal, se come peor, se di-
vierte muy poco. No hay 
cultura, no hay educación 
no hay amor a los libros, 
apenas se lee. El trabajo 
absorbe la vida d J campe 
sino. Siempre hay que tra-
bajar. Y no se piensa ni se 
medita. Se cree en un Dios 
sanguinario y cruel, y se 
blasfema a la vez de ese 
Dios. Pero la juventud 
campesina siente nuevos 
deseos de ir a la ciudad 
tentadora. jSe vive tan 
mal! jSe cometan mediana-
mente! ¡Se divierte uno tan 
poco! ¿Pero en la ciudad?.,. 
¿Creis que aquí es todo 
oro lo que reluce? No; hay 
en la ciudad también mi-
seria, también dolor y tam 
bién se sufre mucho. Por 
España se hallará redimí- jcü y más grata. Ya que es 
da. Porque España no esjpreciso retenerles en los 
Madrid, ni Barcelona y|pueblos, rodearlos de la 
todas las demás ciudades.j mayor cantidad de para-
España es esos millares de'bienes. No abandonarlos 
pueblos esparcidos, dise^ para que se embrutezcan 
minados por la esfera dé 
nuestra curtida piel de to-
ro, abandonados, yermos 
y doloridos. 
Y para redimir España 
hay que redimir los pue-
blos, y con los pueblos los 
campesinos. No basta que 
se hagan republicanos los 
pueblos. No por hacerse 
uno lo es, no se hace lo 
que uno quiere, sino lo 
que uno siente. Y para re^ 
dimir a esos millares de 
pueblos es preciso crear 
pequeños propietarios, y 
donde los haya intensifi-
car su producción con un 
mayor esmero de cultivo. 
No basta, repito, que se 
hagan republicanos, ni co-
munistas, ni socialistas. 
No importan los nombres. 
Lo que importa es el con-
tenido y no el continente. 
Lo que interesa es la men-
talidad del campesino, en 
la forma de sentir y de 
pensar. No debe de ser el 
nombre de revolucionario 
lo que nos asuste. Es la 
verdad que comprenda. Es 
la conciencia plena de sus 
actos. ¿Qué nos importan 
esos comunistas de café y 
esos anarquistas de taber-
na? Lo que debe de intere 
sarnos es la juventud que 
en el lodazal de la taberna 
o en el fanatismo de una 
conciencia ciega. Darles a 
comprender la misión, la 
pación más inferior, como 
algunos creen. Porque el 
campesino, llevando con 
orgullo sus aperos de la 
branza, puede ser un hom-
bre culto y disciplinado 
en todas las pasiones hu-
manas, que haga la labor 
manual con la intelectual. 
¿Que aun nos hallamos 
santa misión del campesi-piejos de todo esto? Por 
no para que vea que su la-'eso debe de ser más aun 
bor es la más honrosa y nuestra preocupación, pa 
que el Gobierno de la Re-
pública, para que estas 
misiones puedan llegar a 
todos los pueblos de Es-
paña, cosa que ahora no 
es posible. Yo brindo la 
idea. 
BORT-VELA 
Madrid, diciembre 1932, 
hermosa de la tierra. Que 
su misión es grande, infi-
nita para el porvenir de 
los pueblos. Que se podrá 
prescindir del herrero, del 
barbero, del mecánico, de 
todas las profesiones libe-
rales algún día. Pero ja-
más, jamás la del campe-
sino. Ya se sabe que, con 
un ritmo más perfecto, 
con una marcha más pro-
gresiva, se podrá llegar a 
la racionalización de la 
agricultura; pero la si-
miente santa de fecundi-
zar la tierra, para que ella 
produzca, es eterna comoj 
la eternidad del mismo' 
cosmo. Y por eso esa mi^j 
sión tan eterna y primor- comercial o técnica de 
dial, debemos de rodearla | porvenir en su propio do-
de todos los desvelos y jmicilio. Pida libreto gratis 
dulzura, para que el cam-la POPULAR INSTÍTU-
ra que la remisión del 
campesino se haga en for-
ma graduada, pero conti-
nua. No dejarlo nunca pa-
ra el mañana. Cada día un 
poco de revolución en los 
pueblos, para que se sien-
tan más dentro de sus f i -
nes, y no se hallen aisla-
dos del resto del mundo. 
Acerquemos la ciudad al 
campo y el campo a la 
ciudad. Cada provincia, 
por medio de las Diputa-
ciones provinciales, debe 
organizar misiones peda-
gógicas, análogas a las 
Lena Je carrasca 
y estepa menuda seca, se 
vende en Sierra Menera de 
Ojos Negros. Para tratar 
con el representante de la 
Compañía Minera. 
También se vende un ca-
ballo dé veinte años . 
E l deber 
de todo afiliado 
es her y propagar 
R E P U B L I C A 
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Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Idem mínima de hoy, 3'6. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 685'?. 
Recorrido del viento, 8. > 
Lluvia, 7'5. 
Litros f Bevislas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
T A R J E T A S de VISITÀ ^ Es el 
se Aacen en ia imprenta de 
este periódico 
IMP. IOR LA VOZ OB TBRUBL BRBTÓN # 
íe una carrera 
pesino no se vea vejado ni 
humillado, como una ocu- Apartado, 105.—Sevill 
TO P O L I T E C N I C O . 
cada uno que goza y que- lee y estudia y conoce elj 
vive, ¡cuántos miles que 
sufren y tienen hambre! 
Yo sé vuestras penas; yo 
conozco yuestros infortu-
nios. Pero no se remedian 
rumbo que sigue la políti 
ca del mundo. Los cauces 
por los cuales camina la 
futura Humanidad. 
Por aquí nuestra políti-
vuestras penas huyendo!ca en los pueblos. A la 
del campo para irse a la | vez crear pequeños intere-
ciudad. De esa manera nojses. Esos pequeños intere-
hacéis más que aumentarjses serán los más intere-
el paro obrero de la c í u - p a d o s en defender el régi 
dad. Aumentar el dolor de men. No el halago de pro 
otros camaradas vuestros'mesas vanas, si no la rea-
que también sufren. La la- lidad de lo que puede ser. 
bor de España no está entHacerles una vida más fá-
Casa conslruclora de 
hornos d e j a n cocer 
HORNEROS 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en'toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1,° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón). 
[ a s s u ü s i s l e n c i a s 9 s u s precios 
Según noía faciüíada por eí Mercado de Abasíos 
PESCADO 
. . kilo 
litro 
kilo 
Aceite. . . 
Arroz corriente ,̂ 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» 1 natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . , doc.0 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
E» decuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.0 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 




0'80 Sardina. . . . » 
0'60 Salmonete. . » 
í'20 Besugo. . . . » 
r50 Luz. . . . . » 
IG'OO Voladores. . . » 







3'00 Lomo . . . . » 
2'00 Magra. . . . » 
2'50 Costilla. . . . » 
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